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　We cannot practice any academic discipline without the accumulation of preceding studies in that field （on that 
theme）.  Sometimes linkages with study domains of other disciplines are important for creative development 
of our own study.  In recent years, interdisciplinary studies have been conducted vigorously in every academic 
discipline. This study seeks to explore the possibility of incorporating gender statistics, one of the study techniques 
of the authors, into social welfare. In social welfare, it is necessary to view not only the human part but also the 
background of clients.  Students come to understand the background through learning how to understand the 
reality behind the clients.  We selected gender statistics in this study and consider that learning social sciences 
through statistics will contribute significantly to improving the quality of welfare professionals. 
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計を「変革の道具（a tool for change）」と名付けて





























































































































































た 1956 年–73 年の平均は 9.1％、団塊ジュニア世代
が生まれたころから就職活動を送る前までの時期
1974–90 年の平均は 4.2％、団塊ジュニア世代の就























































































































































































































































































下のとおりである。第 1 章：人口、第 2 章：家族と
世帯、第 3 章：労働力と就業、第 4 章：労働条件、
第 5 章：企業、第 6 章：生活時間と無償労働、第 7
章：家計と資産、第 8 章：教育と学習、第 9 章：社
会保障と社会福祉、第 10 章：健康と保健、第 11 章：
安全と犯罪、第 12 章：自然災害、原発事故と防災・








































































































男女共同参画統計研究会編 2015  男女共同参画統計
データブック―日本の男性と女性―2015 ぎょ
うせい
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米　本　　清
　平成 25 年に障害者差別解消法が制定され、平成



































































１ 米国内で販売される 13 インチ以上 のテレビに字幕
デコーダを内蔵することを義務付けた 1990 年に制
定され 1993 年施行の法律
